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STATE O F M A I NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
.~ ............. ,M,;n, 
Date 7/t/ !/r2 ............... . 
Nam,.::/~ 71/~ 00 (,-:QJ~~Jj_J 
Street Address J..70. .. .. ~ .... ~.JI.-., ................... .... ........... ..... .. ......... ........ ... .... ........ 
Oty ot Tow.-/J.~ ?Jf.aknL, ............ ..... ..... .. .. .. ........................... . 
How long in United States .~ .. t. .. ~a,r,;J ............. .......... ... How long in Maine .... ~ ........... . ...... .. 
Born in .... / .~ ..... ... ...... .. ........ ...... ......... ... ....... .. .. . D ate of Bir th ..... .......... .............. /.f f .L 
If married , how many children ........ ~ ......... .................. .... ............... .... .. Occupation .W..~ .~ 
Na(P~e~!n;~f/~i}"  w. ······· ···· ··· ········ ·· ············· ······· ···· ·· 
• 
Addms of employ,<,: ............... ....... . .. .... .. ~C:l£/11£ ................ .. .... ... .... ................... . 
English ~ Spee~ /"d ?lo .. Wt'.te hr2 : 
Other languages ... : .... ~ ... .. .. ~~ .... ~ ...... .... .. ... .......................... . 
H ave you made application for citizenship? ... M. .................... .. ....... .. .... ... .......................... ... .. ......... .... ........ . 
Have you eve, had militaty setv;c,?..-F .................... . ................ .. .. ................ ..... . .... .... .. ..... ........... ..... . 
If so, wh,7 .... ~ ......................... .......... When? ................. , ........................ .. ............ ....... ...... . .. ..... . 
w;encss ~ • ~ ~;gnatu,e ~1nwr/( ~~ tMkr 
